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Stjepan 
Euharistija i svakodnevni 
od nas želi ostati 
moguće, cjelovit, 
stvoriti i sačuvati određenu 
premda se površnoj misli ne čini svatko od nas 
određenu o sebi samome. To je sUno teško, 
je životno do istine. nemoguće. 
su ćete se "''-'''-'~V'l''''' 
za Isusa su i riječi: 
svjedočanstvo o čovjeku: sam je dobro znao što je u 
2. 25). Mjera ČOvjekove postojanosti jest u nastojanju. 
vjeka i ne više bude vjeran određenju. svom 
srcem i svom svojom i umom 
Mt 22. 37). Svom svojom krhkošću. ali i svim svojim 
zanosom. 
glinenu ne može pronijeti svije-
je ne ošteti, i daje ne se iz nje (mogu-
i voda živa) ne Zbog toga se čovjek često staviti 
glinenu posudu na zaštićeno, na skrOvito On-
dje je život Ondje gdje životu neće moći poslužiti. 
čovjekova čovjekovo života. No, Bog ne 
Bog hoće sačuvati svoj, izgubit {Mt 




UUJj:;;. .... ~'"' ispuniti. Opravdati. 
je dar, 
svoj za 
Bez službe ljubavi život ni-
dio nje. 
Cijena koji ne napuknutu 
ni trenutka oklijevao prelomiti svoga 
ljubavi i Svjetlost na prosvjetlje-
32) se u čovjeka u ne bi-
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ljepote ni sjaja. u čOvjeka koji prezren bješe, odbačen od ljudi, 
čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko (usp. Iz 
2-3). A rekao o sebi daje da u izobilju 
ga imamo (usp. Iv 10, 10). 
Ne djeluje ohrabrujuće, nimalo poticajno. Nimalo, 
mo li od onoga što jesmo, od što živimo, naplatiti. k to-
mu i odmah naplatiti. No. ne pristanemo li na svoju lomljivost, ne 
nflSI:an,emlO li na to nas život slomi, nećemo moći u 
iskustvo. Ne li se ćemo 
Radje s pet kruhova i dvije ribe nahranio pet 
pokazao na put i 
va i dvije ribe, na nebo, blagoslov pa 
ve i davaše učenicima da posluže ljude ... I jeli su svi i nasitili se. I 
od ulomaka dvanaest punih (Mk 6, 41-42). Čudo 
kroz dijeljenje 
s drUgim. 
I na posljednjoj primijenio istu ... uze kruh, 
17,#,,':>1'0 blagoslov pa razlomi, dade i 'Uzmite, ovo je tijelo 
moje' (Mk 14. 22). I ponovno u Getsemanskom vrtu. I na Golgoti. 
On se lomiO. Za nas se lomio. 
No, da ne bismo olako zaključili da je lomljenje nužno bolno, 
iza nužno ostaje rana, dobro je podsjetiti se na Isusovo 
kod obilnog ri-
ba, pričekao učenike uz pripravljenu i na njoj pristavlje-
nu ribu i kruh, te im davao kruh, a tako i ribu (usp. Iv 21 l I 
potom, dakako, valja spomenuti Kleofu i koji bijaše s 
njim. koji dok su bili u svratištu u u 
lomljenju kruha (Lk 24, 35). Iz se lomljenja kruha razlio za-
nos kOji se, poput na vodi, Širi kroz svu povijest, kroza 
svu 
Logika (odnosno pravilo) pšeničnoga zrna silno je zahtjevna: 
Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, samo; ako li 
umre, donosi obilat rod (Iv 12, No koliko bilo 
u tOj lOgici, u njoj je mnogo, neizrecivo mnogo više nježnosti: tek 
kad umre. slomljeno, pšenično zrno postaje dio života. 
Kad Isus govori da Kraljevstvo nebesko kao kad žena uze 
kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna sve dok ne uskisne (Lk 13, 
33), on nas poziva da budemo isto brašno, isti kruh s 
je ovdje ne može s cijelim 
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odmjerava u 
sili Božjoj. 
U iščitavati i Isusovu prispodobu o talenti-
ma. je pohvaliO one koji su i sebe i koji su im 
11 povjereni, a onoga je i sebe i povjereni mu 
(usp. Mt 14-30). postupa 
ogradi sebe, život i povjerene mu Život se u su-
sretu ljudi, u susretu To znači sabirati se u Isusovo ime: 
kad oni, koji se njegovim imenom, žive jedni za druge. 
Kad se ljube. i za one, ljube i one, koji se ne nazivaju 
imenom. Jer ljubav ide samo l 
samo način, put ljubavi: kraja ljubiti. Po to-
me. riječi - zbilja riječi - se i ljubiti. bivaju istoznačnice. On-
kraj onkraj svake trgovine. po-
lomiti se i ljubljen. 
Isusa od koji 
muje rekao: Nosi se od mene, sotono! .::>alDl,az,an 
na pameti Božje, nego ljudsko! (Mt 16, 
Božje izmaknuti. uskratiti se. je slomiti se. I za-
to: koji se lome: oni će se Oni će se s sjedi-
niti! 
Sveti Franjo u svoJoJ oporuci pisao: ... na ovom 
ne vidim ništa tJelesno od svevišnjega Sina Božjega osim 
presvetog tijela i presvete krvi njegove ... (Oporuka 10). Bio sam u 
prigodi koji su ove riječi 
slobodno (moguće i slobodno). ali posve u 
duhu Franjine osobnosti, Franjina Tumačili su, naime, ka-
on živio zagledan u Euharistiju da je sve ostalo za 
... ~~~,~ značenje, bivalo 
radije, se Franji, po njegovoj u ....... "", .. LU< 
sav svijet preobražavao. je sve promatrao preobraženim, euha-
ristijskim očima. I zato sav Svijet prepoznavao i dOživljavao kao 
Božju obitelj. 
U Pravilu FranjevaČkoga 
silan i poslanje: 
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žive unoseći Evanđelje u život i u Evanđelje. U istom se du-
hu može u život i u Euhari-
Odnosno, unoseći Isusa u i život u 
Da živimo Isusa u i sebe u Isusa. Da u svemu 
živimo, živimo euharistijskim životom. 
govorimo: naš svagdanji daj nam 
",,,,,,.,,71 tumačenju sveti je ASiški zapi-
ljubljenoga 
Što mi molimo dok govorimo: 
.. ? Ne ponaVljamo li, 
naš ""UILLlI".LI.l 
samo riječi: 
po tvojoj riječi.. .. ? Ne govorimo li: Neka mi mi 
tvoja ljubav, bude? 
Vjerujem, sve to. i ne samo to. Molimo da se, u koji 
darovan, steknu uvjeti za našu duhovnu i materijalnu egzi-
I ne samo nego i svih koji su nam na koji 
povjereni. Pritom - uzdajem se ne previđamo baš 
je, zajedno s nama, dionik i Božje Moli-
mo za temeljno dostojanstvo: svojim trudom i 
za čovjeka. 
nečega nije da i ljudi i nađu načina 
blizu; način koji nas neće povrijediti. Način koji 
obzira našoj 
bude 
znanima i neznanima. I onima koji će 
i kojim nas 
i sladak i 
ln\.J.l.l..lHV da budemo otvoreni kruhu nas toliki i i 
katkada od svojega SUviška, nerijetko i sav 
svoj žitak, sebe. mu budemo otvoreni osobito kad 
žele s nama podijeliti svoju oskudiCU. I 
vota želi netko za nam se nam nema 
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S. Lice, Eu.haristija i svakodnevni život 
Jer toliko puta, time one koji nam 
daju. One koji se, u svojoj jednostavnosti i predanosti, za nas lome. 
ali i u svemu, u svemu - molimo za kruh koji 
je Isus sam. Za kruh kojim dišu. Za kruh sr-
ca kucaju ljudskošću. Za kruh kojije prIsutnost Isusove osobnosti 
i - tome i potvrda naše osobnosti. 
blagujemo kad blagujemo euharistijski kruh i vino? Blagu-
jemo Isusovo tijelo i Blagujemo Isusov život. Ali ne neko ap-
straktno, Isusovo tijelo i krv. Ne neki apstraktan, prividan 
Isusov poviješću cjelokupnom 
svojom osobnošću, blagujemo cjelokupnu povijest Isusova života, 
cjelokupnu Isusovu osobnost. 
susret osobnosti. osobni susret s Isusom. Mi k 
Isusu dolazimo sa svime što u nama, sa svime što jesmo. A u na-
maje prisutna naša povijest od Ha·"' ....... ~a 
i naše 
i nade. Sav naš život. 
Isus k nama dolazi. u susret s nama ulazi. oskudniji 
u svojoj osobnosti uvijek obilniji, neizrecivo obilniji. 
nas? Onje 
dolazi k 
nama u svojoj bogočovječnosti. Po tome bivamo i 
vječnosti i njegove vremenitosti. Njegove ljubavi. U njemuje sva 
vijest njegova zemnoga života: od začeća i rođenja, prijate-
ljevanja i sve do patnje, smrti i U njemu su 
i boli, i čežnje. na dlan svoje ru-
jezik, primamo komadić bijele hostije, komadić 
li što držimo na svojoj rUCi, što unosimo u 
Jesmo 11 I 11 bi ti trenuci htjeli 
osvježiti strahopoštovanje pred Bogom, pred svakim dobrim 
kruhom kojim se hranimo, pred životom koji nam se obraća iz 
svakoga koga susrećemo? Naše strahopoštovanje namje 
vano budemo ljUdi, ljUdi? 
Kad molimo: kruh naš svagdanji ... , molimo da čitav život 
bude EuharIstijom. nije odlomiti Euharistiju 
ni U 
nema životnosti ako se jedno prema drugome odnose kao oaza i 
pustinja. Ili posvuda oaza ilije pustinja. U tome sredine 
nema. moguće 
srca. želi preobraziti, ljudsko srce, čovjekovu 
svakodnevicu. Ona ima tu snagu. Imamo li mi spremnosti, imamo 
li ml smjelosti, pristati na to? 
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Jer Euharistija nije i ne može biti 
Ona nas se U njoj 
zne za našom egzistencijom. U njoj se 
Kako onda bilo moguće pribivati 
Zar bismo, tolikom 
ustuknuti, se svojom i 
čezne i za onime u nama što mi doživljavamo svojom "'L~<U''''''''''' 
i nedostojnošću. On nas u Euharistiji želi obdariti svojom snagom, 
svojim uvesti nas u dostojanstva djece 
Božje. dostojanstvom. 
Božje perspektive i Euharistija i sazdani su 
od Božje ljubavi. Do nas je pridodati mu 
ljubavi. Svojega zanosa. Ne izvanvremenskoga zano-
sa, nego zanosa u u kOjoj nam darovano 
biti. A to ako se životno odlUČimo - Božja 
U kruh života, u kruh naše svakodnevice, svih 
valja nam umijesiti onu onu jedinstvenu aromu 
Svoje ste se, zaSigurno, 
blagujete koju vam je netko priredio, nije li s 
ljubavlju, ne siti u punini. Ako priređena s ljubavlju, ona umije 
li i mnoge L u svakom na-
samo u kruh našega života umijesimo ljUbav, on 
hranjiv, u punoj - božanskoj - mjeri hranjiv. A gdje ljUbav, 
uvijek i lomljenje. Nema ljubavi lomljenja. I samo po lo-
mljenju moguća blizina s ali i sa znanima i 
neznanima. Po lomljenju ljubav nas dovodi u prigodu se iscijeli-
mo. Da se prepoznamo. Da postanemo s drUgima. Da 
nemo jedno s Bogom. I to lomljenje, premdaje 
no, uvijek blagoslovno. Uvijek životvorno. 
pretpostavlja i upućuje na njega. ne sa-
..... ., • .LU,'O' nego sa svima. Euharistija ukida granice. Ukida po-
Ona se svijeta. Svakoga. svakoga. 
U Djelima o prvoj je 
no: Bijahu u nauku u zajedništvu, 
nju kruha i molitvama. Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu 
(Dj 2, Euharistija se osobnostima. No, obraĆajuĆi 
im se, upućuje ih na potvrđuje i povezuje u njemu. 
Zbog Pavao i Kruh koji lomimo, nije li tijela 
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stova? (l Kor 10, 16). Po tome, ako prepoznajemo da nas se kruh 
tiče, da nas se Bog tiče, kako bismo se mogli ponašati kao da nas 
se brat, sestra ne tiče? Kako bi se moglo dogoditi da nas se brat. se-
stra ne tiče? Da nas se ne tiču ljudi s kojima dijelimo svoju svakod-
nevicu? 
Ondje gdje se živi istinska euharistijska duhovnost, mnogi će 
se namjernici osjetiti potaknuti da uskliknu: Gledajte ih kako se 
ljube! A onima koji su se prepoznali euharistijskom ljubavlju pove-
zani bit će blisko samo odgovoriti: Gledajte, kolikom smo ljubavlju 
ljubljeni! 
Euharistijska nam duhovnost otkriva istinu o nama. Ona nas 
potiče da se ne zaustavljamo kod svojih djelomičnosti i ograniče­
nosti, nego nam uvijek posvješćuje ono što jesmo: dionici tijela 
Kristova. Darovano nam je biti jedno. Povjereno nam je međusob­
no se podržavati i dopunjavati. A sve naše sličnosti i različitosti iz-
miruju se i usklađuju u Kristu. 
To nije samo riječ. To je čak Riječ. Jer je riječ, BOŽJa Riječ 
tijelom postala i nastanila se među nama. I kao što nam valja do-
zrijevati u raspoloživosti kruhu, Božjemu kruhu, tako nam valja 
dozrijevati i u raspoloživosti Božjoj riječi, u strahopoštovanju pre-
ma njoj. 
Puninu života moguće je iskusiti samo u izloženosti i Isusovu 
govoru i Isusovoj šutnji. Ali pritom se valja kaniti svake izbirljivo-
sti. Jer Isusove riječi nije moguće dijeliti na važnije i manje važne, 
na poželjnije i manje poželjne. One nam se obraćaju u svojoj cjelo-
vitosti. Obraćaju nam se neposredno, u okolnostima našega živo-
ta, svojom postojanom, a opet iznenađujućom i ljekovitom novo-
šću. Ne prihvatimo li Isusove riječi u njihovoj cjelovitosti, sami se-
be okradarno. No, okradamo i one s kojima živimo. Ione koji dola-
ze poslije nas. Tolike. toliko toga okradamo! 
Otvorimo li se i samo jednom čitavim srcem Isusovoj rijeČi, 
ona će nas ubuduće uvijek i posvuda naći. Nećemo joj moći izma-
knuti a da život u nama ostane živ. To je zahtjevnost koja iscrpljuje, 
ali ništa - uistinu ništa - kao ona ne umije ispuniti čovjekovo biće. 
Katkada nam se može činiti da nas Isusove riječi grubo poga-
đaju, pa i ranjavaju. Da one poput krhotina zasijecaju u tkivo naše-
ga života. No, pogrešno je u Isusovim riječima, u Isusovu govoru, 
tražiti, vidjeti krhotine. Mi smo - naše osobnosti, naši životi - kr-
hotine. Mi smo izlomljeni našim nedosljednostima, našim oklije-
III 
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uuaU.La. U susretu 
nužno vidimo u ogledalu. A 
obeshrabruje, i to prije sve-




Prihvatimo li tu riječ - tu istinu - u punini nje-
svaka će nam riječ bUi prihvat-
nam blisko, posve s Isusom - u svemu što nam 
život bude sa zahvalnošću i s povjerenjem reći: Moje je jelo vršiti 
volju mog nebeskog Oca (Iv 
Odlučiti se na puninu odlUČiti se na lomnost, 
pa i na slomljenost Nije to samo ljudsko To je i 
Božje, ljudsko, a- -i božansko 
svijet - u iskidanosti i 
Da bi očuvao i unaprijedio ono mu je stalo -
ske vrijednosti, njihovu življenost, njihovu životnost 
zvan čitavim bićem odazvati se tom izazovu. Pozvan je 
stvo lomnosti. u iskustvo I u toj 
osmišljenje i svojega U tome naći 
Uostalom. izvan za njegovih i nema. 




su neko skučeno 
nu: 
mo moja. \JCUlUV 
Kad je 
u obitelj. I 
stavna obitelj, 
IjL U iskustvo u 
naš ... 
I cijena 
sve prestaje. Bez 
,-<,-".:;>.nu povijest, 
dom, njegova 
u iskustvo sv~=ot}ce:Q doma, sveopće 
nas da molimo: 
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Imati i biti dom. i biti obitelj. To život i svijet razgovi-
tome što je za čovjeka - za 
dana, u njegovim s ljudima i s Bogom bitno, a 
bitno. Po tome čovjek i samomu sebi biva razgovijetan. 
obitelj, ondje gdje se događa susret Goto-
vo bi se moglo reći daje dom, obitelj, susreta. Daje dom. 
ne samo odraz euharistijskog otajstva, 
Zbilja. Mjesto na kojem se čovjek i 
obnavljaju Lice 
U neko doba na jedan dublji 
zna da je ljudskog i BOŽjeg hoda ovom Zemljom. su toliki ti-
jekom povijesti i za njega dali svoj život, svoju dušu. Da su toliki 
UH·a!.L''-- svemu, sav 
doba svojega života čovjek mu i i 
dušom postati zemlja: evanđeoska zemlja evanđeoskom životu. Da 
je to čin Da u tome punina sreće. Da je 
upravo zbog toga, ovdje na Zemlji. 
I kad to iskusi, čOvjek dolazi u prigodu u punini postati dioni-
koje postojano 
n.-.",.,.r,.-<>7<>,,<> U zagrljaj. U zagrljaj koji moguće n,-,·.-p,('1 
ma. U zagrljaj u kojemu se ispunjavaju i ljudska i Božja čežnja. 
SVakidašnji život tom iskustvu zapreka blagoslOV. 
Dakako, srcem proničemo. I živimo. Jer svagdanji nas 
kao i euharistija, da su i ljudsko srce isto srce. 
U tome se ispunjava sva BOŽJa volja s čovjekom. Kušajmo je. 
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